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В статті досліджено сучасний стан розвитку підприємницьких
структур в Україні. Проаналізовано тенденції розвитку системи
державної підтримки суб’єктів малого підприємництва. Основна
увага приділена законодавчому механізму регулювання діяльності
малих підприємств в Україні. Запропоновано комплекс економіч-
них та організаційних заходів спрямованих на підвищення ефек-
тивності державного регулювання малого бізнесу в України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: малий бізнес, державне регулювання, законо-
давче забезпечення.
Підтримка розвитку та функціонування малих підприємств є
одним з пріоритетних напрямків державного втручання у еконо-
міку на сучасному етапі розвитку України. Становлення ринко-
вих відносин в економіці України та її регіонів передбачає акти-
візацію діяльності населення з залученням його до створення
мережі малих підприємств, які були б здатні оптимізувати свій
внутрішній потенціал, стати фактором формування середнього
класу, підвищити рівень національного доходу країни та раціональ-
ного використання ресурсів, прискорити інноваційні процеси.
Дослідження ролі, суті, змісту й функцій підприємницької ді-
яльності висвітлено у працях класиків: Сміта А., Кларка Дж. Б.,
Маршалла А., Хайєка Ф., Кантільйона Р., Петті У., Кейнса Дж. М,
Уокера Ф., Гелбрейта Дж., Маркса К. тощо. Вони сформували
підходи до розгляду підприємця як ризикованого новатора,
управлінця, власника й обґрунтували передумови та пріоритети
діяльності малого підприємництва. Ці дослідження знайшли своє
відображення і в українській науковій думці, зокрема в працях
вчених-економістів: А. Гальчинського, К. Кривенка, Ю. Палкіна,
Ю. Пахомова, В. Савчука, М. Чумаченка.
Метою даної статті є комплексне дослідження механізму дер-
жавного регулювання підприємств малого бізнесу.
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Усі економічно розвинуті країни застосовують стимулюючі
механізми розвитку малого бізнесу, адже досвід функціонування
малих підприємницьких структур за кордоном засвідчив високу
їх ефективність. В цьому контексті Україна значно відстає від
економічно розвинених країн, де, як правило, більша частка пра-
цюючого населення зайнята у сфері малого підприємництва, а
внесок малого бізнесу у валовий внутрішній продукт країни ста-
новить близько 70 %. Отже, досягнутий до 2006 року рівень роз-
витку приватного підприємництва в державі експерти і практики
оцінюють як недостатній для тієї ролі, що її повинен виконувати
сектор малого бізнесу. Слід зазначити, що в Україні найбільше
малих підприємств функціонує у сфері послуг і лише 20 % — у
сфері виробництва. Серед основних функцій, які виконують під-
приємства малого бізнесу, можна назвати:
— створення додаткових робочих місць. Так, наприклад, у
США підприємства з кількістю персоналу менше 20 чол. лише
протягом 2000—2003 років створили 60 % нових робочих місць,
надали роботу 25 млн чол.;
— сприяння розвитку науки, технічного прогресу. Висока
ефективність малого бізнесу у створенні нової техніки і техноло-
гій досягається завдяки мобільності управління такими фірмами,
швидкості прийняття рішень, концентрації зусиль на одному на-
прямку, залученню висококваліфікованих спеціалістів, фінансо-
вій підтримці з боку великих фірм, які використовують результа-
ти діяльності малих підприємств. Останнім часом широкого
розвитку набули також венчурні фірми — невеликі підприємства,
які орієнтовані на розробку нової продукції. Малі інноваційні фір-
ми стратегією своєї поведінки відрізняються від великих під-
приємств. Основними елементами такої стратегічної поведінки є:
намагання захопити нішу ринку, виробляючи унікальну продук-
цію; прагнення мінімізувати витрати виробництва; збереження
самостійності і прав інтелектуальної власності [3, с. 154—155]. В
цілому, частка малих підприємств у приватних затратах на нау-
ково-дослідні роботи незначна — менше 5 %, але їм належить
близько половини винаходів;
— створення необхідної для ринку конкуренції. Хоч великі та
середні підприємства надалі відіграватимуть основну роль у ви-
робництві товарів, насамперед, засобів праці, доцільно викори-
стати потенціал і малих підприємств, особливо у виробництві то-
варів народного споживання та наданні послуг населенню.
Останнім часом в Україні спостерігається посилення уваги до
проблематики малого підприємництва як з боку науковців, так і
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державних службовців. Необхідна для нормального розвитку і
функціонування малого підприємництва законодавча база та си-
стема державної підтримки, інфраструктура перебувають у стані
становлення. Нормативно-правова база регулювання діяльності
малого бізнесу, яка б адекватно враховувала існуючу ситуацію,
почала формуватися лише у середині 1990-х років.
Так, згідно із законом «Про підприємництво» в Україні за
критерій віднесення підприємств до малих прийнято чисельність
працівників (у промисловості та будівництві мале підприємство
вважається таке, де кількість працюючих не перевищує 200 чол.,
а в інших галузях виробничої і невиробничої сфери — до 50 пра-
цівників). У 1998 році з’явився Указ Президента України
№ 456/98 «Про державну підтримку малого підприємництва», що
офіційно закріпив статус малих підприємств, як організаційно-
правової форми ведення бізнесу. Цей нормативний акт визначає
розвиток малого підприємництва одним із головних завдань дер-
жавної політики, яка повинна здійснюватися за такими напрям-
ками:
— впровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності;
— вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва;
— фінансова підтримка інноваційних проектів малого підпри-
ємництва;
— створення сприятливих умов для використання суб’єктами
малого підприємництва державних фінансових, матеріально-
технічних та інформаційних ресурсів.
Відповідно до Указу підтримка малого підприємництва повин-
на проводитися під патронатом Державного комітету України з
питань розвитку підприємництва, а фінансове забезпечення цього
процесу здійснює Український фонд підтримки підприємництва
(на загальнодержавному рівні) і регіональні фонди підтримки
підприємництва (в регіонах). Причому, на ці цілі передбачалося
виділяти не менше 0,5 % річних доходів державного та місцевих
бюджетів. Крім того, відповідно до Державної програми прива-
тизації на 2005 рік, 5 % від приватизації повинно перераховува-
тися на розвиток підприємництва. Даним Указом також передба-
чено обмеження кількості перевірок підприємств малого та
середнього бізнесу державними органами.
Останнім часом в Україні посилюється інтерес до багатьох
прогресивних форм підтримки малого бізнесу. Найбільшою проб-
лемою для вітчизняних малих підприємств є недосконалість за-
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конодавчого забезпечення, яке б регулювало їх роботу, дефіцит
матеріальних ресурсів.
Необхідно зазначити, що формування нормативно-правової бази
регулювання діяльності підприємств малого бізнесу, яка б врахову-
вала сучасні світові тенденції та передбачала напрями розвитку цієї
сфери є надзвичайно актуальним завданням сьогодення.
Прогностичне обґрунтування державної політики розвитку
підприємництва в Україні та його законодавче забезпечення обу-
мовлене, насамперед, практичними потребами. По-перше, це
об’єктивні потреби у розвитку вітчизняного підприємництва, яке
є для українського суспільства до теперішнього часу новою фор-
мою економічної активності; по-друге, це потреба в ефективному
впливі держави, зокрема в особі Державного комітету України з
питань розвитку підприємництва (далі Держпідприємництво
України), на процеси становлення, функціонування і розвитку
підприємницьких відносин у системі приватного сектора україн-
ської економіки. У Положенні про Держпідприємництво Украї-
ни, затвердженому Указом Президента України від 30 жовтня
1997 р. № 1206/97, визначено, що, відповідно до покладених на
Комітет завдань, він повинен, зокрема, готувати прогнози розвит-
ку підприємництва і пропозиції з пріоритетних напрямів і форм
його державної підтримки. Щодо виконання завдання підготовки
пропозицій, спрямованих на удосконалення законодавчого забез-
печення розвитку підприємництва в Україні, Комітет уповнова-
жений аналізувати практику застосування законодавства з питань
підприємницької діяльності, розробляти проекти законодавчих та
інших нормативно-правових актів, спрямованих на стимулюван-
ня розвитку підприємництва.
Відповідно до Указу Президента України «Про усунення об-
межень, що стримують розвиток підприємницької діяльності» від
3 лютого 1998 р. в переліку заходів щодо виконання цього Указу
зазначено здійснення:
• послідовного та стабільного нормативно-правового регулю-
вання підприємницької діяльності;
• аналізу законодавства України з питань регулювання під-
приємницької діяльності з метою підготовки пропозицій щодо
внесення до нього відповідних змін та доповнень;
• експертизи проектів нормативно-правових актів з питань
підприємницької діяльності;
• систематичного контролю за належним виконанням відповід-
них нормативно-правових актів. Забезпечення реалізації цих за-
ходів покладено на Держпідприємництво України.
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До актуальних проблем підвищення ефективності правового
забезпечення державної політики розвитку підприємництва в
Україні відноситься його прогнозування і моделювання. Об’єк-
тами прогнозування у цьому випадку можуть бути різноманітні
правові явища, які у своїй сукупності становлять той чи інший
рівень правової культури суспільства в цілому чи будь-якої із йо-
го сфер життєдіяльності, зокрема, підприємництва.
Соціальний прогноз повинен містити обґрунтовану оцінку
майбутнього розвитку об’єкта прогнозування, його потреб і мож-
ливостей задоволення їх. Наприклад, змістом прогностичної ін-
формації щодо розвитку законодавства у сфері підприємництва
можуть бути різні відомості про пріоритетні напрями розвитку
підприємництва, його структуру і динаміку, взаємозв’язки з ін-
шими матеріальними і духовними умовами та чинниками суспіль-
ного розвитку тощо.
На базі цієї інформації можна прослідкувати основні зміни
(очікувані і можливі) об’єкта прогнозування. Так, зміст інформа-
ції про соціальні наслідки юридичних актів можуть складати ві-
домості про можливі результати, засоби і методи їх реалізації,
досягнення цілей, реакцію на них суспільної думки у суспільстві.
Прогностична інформація може надавати відомості не тільки про
окремі події, а й про вірогідний рух подій, тобто про процес роз-
витку. Прогностична оцінка повинна охоплювати як чинники, що
безпосередньо впливають на причинно-наслідкові зв’язки та
умови, за якими можуть розвиватися дані явища, і викликають
відповідні наслідки (у короткому проміжку часу), так і чинники,
що впливають дискретно на майбутні процеси.
Зміст інформації про потреби об’єкта регулювання (вітчизняне
підприємництво) або про потреби Держпідприємництва України,
яке покликане здійснювати державне регулювання на підставі
юридичних норм, можуть складати різноманітні відомості про по-
треби (наприклад, суспільні потреби у виробництві тих чи інших
продуктів або послуг, розвитку того чи іншого підприємства, у пев-
ному рівні розвитку виробничих сил приватного або державного
секторів економіки тощо). Досліджуючи ці потреби, можна визна-
чити перспективність розвитку об’єкта регулювання (прогнозу-
вання) і можливості виникнення інших організаційно-правових
форм, своєчасно підготуватися до модифікації як об’єкта регулю-
вання, так і структури процесу функціонування самого органа
управління, проектів тих юридичних норм, які він розробляє. Усу-
нення перешкод у здійсненні підприємницької діяльності передба-
чає наявність інформації щодо засобів і умов таких дій.
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Подібна інформація має дуже важливе значення для реалістич-
ної розробки політичних, юридичних і управлінських рішень, які
мають відповідати реальним матеріальним і духовним передумо-
вам розвитку підприємництва. З досвіду практики управління ві-
домо, що не можна затримуватися на досягнутому, стримувати
рух уперед. Прогностичні дослідження у сфері підприємництва
здатні продукувати інформацію щодо шляхів і руху розвитку
об’єкта прогнозування, яким, у нашому прикладі, можуть бути як
безпосередні економічні відносини підприємництва та їх держав-
не регулювання, так і юридичні відносини, або, зокрема, юридич-
ні форми (акти), які мають стати моделями відповідних юридич-
них підприємницьких відносин. Соціологічні дослідження у сфе-
рі підприємництва є однією з наукових передумов його моделю-
вання і прогнозування.
Метою використання цих та інших методів може бути попе-
редня оцінка соціальної ефективності проекту нормативного
акта чи управлінського рішення, що розробляється, вивчення
певних другорядних (зокрема негативних) результатів його дії,
визначення та узгодження взаємопов’язаних інтересів різних
суб’єктів соціальної взаємодії, а також внесення необхідних
змін і доповнень до самої концепції нормативного акта чи рі-
шення, що плануються, і осмислення отриманих соціологічних
даних.
Практика законотворчості у сфері підприємництва, розроб-
лення проектів законодавчих та інших нормативних актів щодо
регулювання підприємницьких відносин повинна спиратися на
конкретні соціологічні дослідження та узагальнення. Це передба-
чає глибокий аналіз соціальної обумовленості юридичних норм і
інститутів, покликаних регулювати підприємницькі відносини,
що формуються і функціонують, розкриття «людської складової»
цих відносин. Підприємницькі відносини багатогранні за своєю
структурою (можна виділити такі їх сторони, як економічну, по-
літичну, юридичну та ін.), вони обумовлені необхідністю задово-
лення певних і реальних потреб конкретної категорії членів су-
спільства — підприємців. І в цьому, власне кажучи, полягає їх
основне призначення. З другого боку, саме існування, функціо-
нування і розвиток національного підприємництва, окремих його
представників — підприємців, їх потреб, інтересів, настанов і ці-
лей впливають як на процес функціонування безпосередньо під-
приємницьких відносин, так і на їх зовнішні умови і чинники, з
якими вони взаємодіють, у тому числі і на правову систему, наці-
ональне законодавство, як органічний елемент цієї системи.
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Будь-яке юридичне рішення, будь-який нормативно-правовий акт
спрямовані на регулювання відносин у сфері підприємництва
впливає на поведінку усього суспільства.
Зважаючи на складність і багатоаспектність досліджуваної
проблеми, необхідна активізація подальших наукових розробок
проблеми конструктивної взаємодії органів влади і бізнесових
структур у напрямку побудови підприємницького типу соціаль-
но-орієнтованої ринкової економіки.
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